






Urban Environment Investiation and Econstruction Proposalsfor Zhongshan Street in XIAMEN
Shen Likun( Architectural Department , Xiamen Univer sity 361005)
　 　 Abstract 　 P roceeding fr om user 's physical and
psycho log ical needs, this paper discusses some feat ur es and
design m ethods o f pedestr ian areas based on t he invest iga tion to
public space o f Zhong shan Str eet in X iamen. T his paper puts
forw ard some ideas and methods fo r r econstr uction o f
Zhong shan Str eet.
　　Key words　Zhong shan Street in X iamen, Pedestrian





中山路东西走向, 西起轮渡码头, 东至厦门文化宫, 长 1. 2
公里, 宽14. 7- 15. 5米。与南北走向的思明南路成十字交叉, 构
成厦门旧城的骨架, 是厦门市重要的交通枢纽和商业地段。沿街
建筑以三、四层为主, 少数为五层,两侧建筑高度与街道宽度比
为 1: 1. 2- 1: 1. 1左右, 基本采用上寝下店的形式。建筑风格和
谐统一, 元素上多半是传统加西洋古典的中西合璧式, 学术上称












































图 2- 1　人的行为(一) ——步行
图 2- 2　人的行为(二) ——坐息











发放表格 120 份, 收回 108份, 经整理符合要求的有 97 份, 有效
率为 89. 8%。表格主要采用提问的方式进行,采访对象为行人,
其中老年人 15 人,占 15. 46% ,中青年 74 人, 占 76. 2% ,少年儿
童 8 人, 占 8. 25%。其问题和统计结果如下:
A .中山路将在不久的将来改造成步行街,您觉得怎样?
项目 赞成 无所谓 不赞成
人数(人) 82 10 5
百分比( % ) 84. 54 10. 31 5. 15
图 4　大陆商厦:较繁琐的形体处理不如街道原有建筑素丽淡雅
　　B. 您多久逛一次中山路?
项目 一周一次 一周多次 一个月一次 一个月多次 不一定
人数(人) 38 34 10 5 10








( 11: 00-14: 00)
下　午




人数(人) 5 8 10 28 26 20
百分比( % ) 5. 15 8. 25 10. 31 28. 87 26. 80 20. 62




百分比( % ) 20. 62 79. 38
　　E. 您希望在哪里设置休息的地方?
项目 大商场 快餐厅 路边 其它
人数 28 10 46 13
百分比( % ) 28. 87 10. 31 47. 42 13. 02
　　F. 您喜欢中山路上哪种类型的店铺?
项目 新型百货商店传统专卖店 快餐店 小商店 其它
人数(人) 54 33 3 7 0
百分比( % ) 55. 67 34. 02 3. 09 7. 22 0
　　G. 您喜欢中山路上的广告牌、路标等标牌吗?
项目 喜欢 一般 不喜欢
人数(人) 15 66 16
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　　调查结果的分析
1. 84. 54%的被调查者赞成中山路改造成步行街, 不同意
和无所谓者仅占少数。大部分的被调查者认为中山路两边骑楼
过于狭小, 行人感觉十分拥挤。
2. 从行人逛中山路的频率来看, "每周一次 "和"每周多次"







对新型百货商店的支持率超过了一半, 达到 55. 67% , 而对传统








中午 11: 15- 11: 45 与下午 3: 45- 4: 15,分别是上下班高峰期
和游玩黄金时段(图 6、图 7)。在这两个时段, 骑楼下行人摩肩接
踵, 个别地段如公交车停靠站行人更感到寸步难行。丹麦城市设
计专家杨·盖尔 ( Jan Gell)曾对街道的尺度进行过研究指出:
“在拥挤程度可以自由确定的情况下,双向步行交通的街道和人
行道上可通行密度的上限大约每分钟通行 10- 15 个人,相当于
在 10 米宽的步行街上每分钟通行约 100 人左右的人流。”很显
然, 从满足行人舒适要求情况下, 骑楼下 3. 7- 4. 5 米宽的步行
空间每分钟能通过的人不到 50 个,实际的情况是人流高峰期每
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